






































， 是古希腊男 性 神




之 间具有潜在的 对抗性 ，
酒神 象征本能 、 非理性 、 狂欢性 ， 宙斯则 象征理性 、 秩序 与 社会等 级 。 狄奥尼 索斯并 非 外来神 ，




， 这 一 时 间 刚 好 与 雅
































。 只 有在人 与 自 然宇宙 万
物融为















关键词 ： 《 希腊神话 》 酒 神 狄奥尼 索 斯 宙斯










宙斯爱上 了塞墨勒 ， 瞒过 了赫拉与她 同床 了 。 宙斯 曾经应允她有什 么请求都给她做 ， 现
在她受 了 赫拉的骗 ， 请求他像是 当初对赫拉求婚的 那么 样到她这里来 。 宙斯不 能够拒绝 ， 乃
到她新房里来 ， 坐在车上 ， 带着雷 电 ， 打 了
一
个霹雳 。 塞墨勒却因 了 恐怖 而死去 了 ， 宙斯乃












关系 。 按照巴赫金的怪诞现实主义理论 ， 怪诞风格常在一个形象中表现出存
① 阿波罗多洛斯著 ， 周作人译 《希腊神话》 ， 中 国对外翻译出版公司 ， 以下所引 《希腊神话 》 均为此
书 。 周作人在 《 〈希腊神话 〉 弓 丨 言》 中表示 ， 《希腊神话》 因
“





阿坡罗陀洛斯的 《书库》 与 巴耳德尼阿斯
的 《恋爱故事》 ， 这是希腊神话集原书之仅存者
”
。 周作人多次指 出 《希腊神话》 的重要性 ，
如 《 〈 希腊神话 〉 弓 丨 言》 言
“
我以前所写的许多东西向来都无一点珍惜之意 ， 但是假如要我 自 己指 出一件





余一生文字无足称道 ， 惟暮年所译 《希腊神话》 是五十年来的心愿 ， 识者当 自知之 。
”
周作
人如此重视 《希腊神话 》 ， 正是因为 《希腊神话 》 为古希腊神话最好的底本 。
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在的形成 、 生长和永恒的未完成性 、 非现成性 ， 其方式是在一个人身上表现两个身体 ， 并且永远
























































具有地形学的意义 ， 上是天 ， 下是地 ， 地是母亲的怀抱 ， 也是生育和再生
的因 素 ， 肉体下部意味着靠拢作为吸纳因素又是生育因素的大地 ， 具有肯定的 、 再生的意义 。 宙
斯的大腿不仅象征 了死亡与再生的统
一
， 也肯定 了狄奥尼索斯与地母的关系 。 在 《希腊神话 》
中
，





。 腿与头正好构成对立 ： 腿指向下部 ， 头指 向上部 。 头与腿的上下对立实际上象征 了雅
典娜与狄奥尼索斯在性别 、 身份 、 地位上的对立 ： 雅典娜总是受到宙斯的宠爱 ， 是雅典城邦的守
护神 、 战神 、 智慧女神 、 和平女神 ， 在荷马史诗 《奥德赛 》 中 ， 雅典娜常常借助宙斯的力量帮
助英雄奥德修斯战胜种种灾难与危险 。 相反 ， 狄奥尼索斯却总是受到宙斯的压制 ， 在荷马史诗与





























将被 自 己 的儿子所夺去政权
”
， 因此克洛诺斯害怕宙斯出生 ， 把生下的儿女都吞吃了 ，
“
瑞亚 因
此生 了气 ， 在怀孕宙斯的时候
，
她躲到克瑞式岛去 ， 在狄克忒的 山洞 内产生了宙斯
”
。

















































斯压制 、 狄奥尼索斯为外来者与后来者的根本原因 。
在 《奥瑞斯提亚三部曲 》 中 ， 雅典娜说 ：
“
因为我没有生我的母亲 ， 我诚心诚意 ， 事事帮助
男人 ， 只是不结婚 ， 我完全是父亲的孩子 。
”
③ 相反 ， 狄奥尼索斯却以狂女作为随从 ， 唆使已婚



































普路同 爱上 了珀 尔 塞福涅 ， 宙斯给他帮助 ， 秘密地把她抢走 了 。 但是德墨忒耳拿 了 火把
① 巴赫金著 ， 李兆林 、 夏忠宪译 《拉伯雷研究》 ， 河北教育 出版社 ， ， 第 页 。
② 古朗士著 ， 李玄伯译 《希腊罗马古代社会研究》 ， 上海译文出版社 ， 第 页 。
③ 埃斯库罗斯著 ， 灵珠译 《奥瑞斯提亚三部曲 》 ， 上海译文出版社 ， 第 页 。














































































乃是宙斯使然 ， 这一点在 《希腊神话》 中是以
这样一个不经意的细节表现的 ： 卡德摩斯的其余的女儿们传出话去 ， 说她与一个凡人同床 ， 却
假说是宙斯 ， 由此她被露雷所打了
”








































































神话在本质上的一致 。 除 了小孩被火烧死现出女神之真相外 ， 德墨忒耳给
特里普托勒摩斯小麦播种也体现了德墨或耳与狄奥尼索斯本质的
一致 ， 这就是人与 自然一体的生
命力 ， 这一生命力正是秘仪之根本 ， 在德墨忒耳体现为小麦 、 谷物 以及其他与生殖相关的因素 ，
在狄奥尼索斯则体现为葡萄藤 、 酒 、 迷药 、 狂女以及其他与酒醉状态相关的因素 。 《希腊神话》
第三卷第十四章即以故事性叙事揭示了秘仪与德墨忒耳 、 狄奧尼索斯的关系 ：
厄里克托尼斯死 了 ， 葬在雅典那 的 那庙境 内 ， 潘狄翁成为 国王 ， 在他的 时代 ， 得墨忒耳
与狄俄倪索斯来到 阿提刻 。 但是得墨忒耳在厄琉西斯为 刻勒俄斯所接待 ， 狄俄俛索斯则 为伊
卡里俄斯所接待⋯⋯
德墨忒耳与狄奥尼索斯之所以是秘仪之神 ， 乃 因为二者体现了人与 自 然一体 、 以再生战胜死










在本质上的一致相应 ， 神话以种种难以觉察的方式揭示 了狄奥尼
索斯与 父神
”
宙斯的对立以及宙斯对狄奥尼索斯的压制 ， 在狄奧尼索斯神话的主线背后 ， 则


















狄俄倪索斯是发见 了 葡萄树的人 ， 他被赫拉所使发 了 风狂 ， 在埃及与 叙利 亚
一 带游行 。
最初他受 了埃及王普洛透斯的接待 ， 但是后 来他到 了佛律癸亚的库柏拉地方 。 他在那里由瑞
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亚给他祓除 了
， 学 习 得受戒仪式以后 ， 他从她受到 了服 色 ， 通过特剌刻 前去攻印度人 。 但是
德律阿斯的 儿子 吕枯耳戈斯是厄多 尼斯人的王 ， 住在斯特律蒙河边 ， 他是第一个侮辱他 、 赶
他 出去的人 。 狄俄倪索斯逃到 海里 ， 在涅柔斯的女儿式提斯那里 ， 那些 巴卡伊女人们和跟随
他的许 多 萨提洛斯都成了俘虏 。 但是后 来那巴卡伊忽然地放免 了 ， 狄俄倪索斯使 吕枯耳戈斯
























狄奥尼索斯疯狂 ， 瑞亚将其祓除 ； 其次是狄俄尼索斯使吕 枯耳戈斯发狂 ， 用斧子杀死 自 己的儿
子 ， 自 己也被马撕裂而死 ； 第三是狄俄尼索斯使阿高厄疯狂 ， 斯裂支解了 自 己 的儿子彭透斯 ； 第









正是狄奥尼索斯本质的揭示 ： 首先 ， 神话强调长大成人的狄奧尼索斯不受欢迎 ， 这
象征着以宙斯为代表的等级化 、 秩序化的个体理性对狄奥尼索斯代表的人与 自然合
一的集体非理
性的压制 ； 其次 ， 狄奥尼索斯在埃及与叙利亚等地的游历 ， 象征着原始社会集体性的存在 ， 在希
腊观念中 ， 埃及与叙利亚代表野蛮 ， 而野蛮乃是相对文 明而言 ， 其实质是人与 自然万物融为
一
体 ， 狄奥尼索斯的游历代表其接受成人仪式前的 自然状态
；
第三 ， 狄奥尼索斯所受的是奥林波斯
































































































































， 并由此推论酒神狄奥尼索斯来 自东方或异域 ， 甚至就是






一论断 ， 迈锡尼 号线形文字
证明 ， 公元前 到 世纪 ， 在克里特和伯罗奔尼撤 ， 狄俄尼索斯巳经成为希腊人崇拜的神 。 实
际上









的时期 。 人们常津津乐道酒神狄俄尼索斯的三种形象 ： 葡萄树 、 公牛 、 山羊 ， 并据
此将其称为树神 、 动物神 。 人类学家弗雷泽表示 ， 公牛和山羊都 由谷物神演变而来 。 实际上 ， 不
论是植物还是动物 ， 都是生命力的象征 ， 是人类生活早期人与 自 然融为一体之观念的体现 。 吕枯
耳戈斯杀儿子以为是砍葡萄树的枝 、 阿高厄撕裂儿子以为他是一只野兽 、 狄俄尼索斯使桅杆与桨









































， 是因为在神话形成之际 ， 正是这一象征生命力
的神体现 了个体灵魂只能借助酒以灵魂的永恒战胜肉体的死亡 ， 以灵魂的升华战胜肉体的局限 ，
这正是人与 自然分离 、 人与人分离后的个体生命体验 。 因此 ， 对酒神的认识应该有
一
个根本的转































体的集体性存在的体现 。 只是在人与 自然逐渐脱离之时 ， 生命力的象征体才被
赋予人类生命力再生的体现者
—
女性 ； 当人与人发生分离 ， 生命力的象征体又被赋予了个体生
命力强大的体现者
—








他善为 琴歌 ， 他的歌声能动木石 云 。 他的妻子 欧律狄刻 为毒蛇所咬而死的 时候 ， 他下 到
冥土去 ， 想要带她上来 ， 请求普路 同放她回去 。 他答应这样做 ， 只要俄耳甫斯在走到 自 己 家
里之前不回过 头去看 。 但是他违背 了这话 ， 回过头去看见 了他的妻子 ， 于是她走回去 了 。 俄










构成对应 。 格思里在著名的 《俄耳甫斯与希
腊宗教 》 中曾怀疑俄耳甫斯只是色雷斯的狄奥尼索斯的化身 ， 或者只是狄奥尼索斯神秘宗教的
一
种类型 。 格思里还说俄耳甫斯教的核心是狄奥尼索斯 ， 但俄耳甫斯绝不同于狄奥尼索斯 ， 而是
阿波罗与狄奧尼索斯的混合 。 格思里甚至说俄耳甫斯正是狄奥尼索斯 自身 ， 他还为我们提供了狄
奥尼索斯与俄耳甫斯之密切关系的文物 ， 如柏林博物馆藏一神秘印章或护身符 ， 上有七颗星与一
弯月亮 ， 下为 。 显然是俄耳甫斯 ， 则为狄奥尼索斯的另
一称谓











希腊神话关于俄尔甫斯的死亡有多种版本 ， 除被狂女撕裂而死外 ， 还有说其在妻子死后 自
杀 ， 又有为宙斯雷电击死等说法 。 据说 ， 俄耳甫斯是 日 神的虔诚崇拜者 ， 他每天上 山迎接 曰 出 ，
惹恼了狄奥尼索斯 ， 狄奥尼索斯令狂女斯裂之 。 此外 ， 俄耳甫斯死后分两部分埋葬 ，
一部分葬在
奧林波斯山 ， 一部分在色雷斯 ， 狄奥尼索斯谕言如果羊人让俄耳甫斯的骨头见到太阳 ， 这个城市
就会被毁坏 。 有




② 吴雅凌编译 《俄尔甫斯教辑语》 ， 华夏出版社 ， ， 第 页 。
③ 米尔恰 伊利亚德著 ， 晏可佳 、 吴晓群 、 姚蓓琴译 《 宗教思想史》 ， 上海社会科学出版社 ， ， 第
页 。
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新安葬了俄耳甫斯 。





























































亦构成对立 ： 同样是到冥土 ， 狄奥尼索斯
“
从冥





要带她上来 ， 请求普路同放她回去 。 他答应这样做 ， 只要俄耳甫斯在走到 自 己家里之前不 回过头







































象征的集体性存在 向个体性存在的转换 ， 是人
与 自然刀
：
物融为一体向人与 自然分离 、 人与人分离 以及个体灵魂与 肉体分离之转变的体现 。 作为
个体性存在 ， 肉体受到欲望的限制 ， 因而会死亡
—俄耳甫斯本来不能回头看妻子 ， 结果却情不





























与个体性存在的强化 。 格思里指 出 ， 欧里庇德斯与柏拉图都说俄耳甫斯到阴间救妻子 ， 妻子没有






































的转变 ， 是女性神的逐渐弱化 ， 是人与
自然融为一体转变为人与 自然分离 、 人与人分离 。 有学者指出 ， 从字源上看 ， 在古希腊文
里也许与 夜 ） 、 暗 ） 或者 藏在石下的海鱼 ） 有关。① 夜 、 暗 、 藏 、 海
鱼等正是女性神的象征 。 我们看到 ， 在古希腊神话支离破碎的表象背后 ， 具有非常严密而精微的











和俄耳甫斯的理性形象构成对立 。 周作人注 《圆 目 巨人》 言
“
俄耳甫斯是神话上一个有名 的歌







然万物 ， 而音乐则是人对自然的摹仿与创造 ， 相对于 自然万物 ， 音乐突出 的是人对 自然 的改造 ，
犹如酒是人对 自然的加工 ； 同样 ， 牧人也体现了人与 自然的分离以及人对动物的驯服 。 因此 ， 俄
耳甫斯的牧人与歌人形象正是人与 自然万物分离 、 人驾驭 自然的象征 。 这也正是格思里说俄耳甫
斯具有许多阿波罗的特征 、 是阿波罗与狄奧尼索斯之混合的根本原因 。 俄耳甫斯与音乐为伴 ， 狄










① 吴雅凌编译 《俄尔甫斯教辑语》 ， 第 页 。











二者之异 ， 乃是集体性存在与个体性存在之异 ； 二者之同 ， 乃是人类试图 以再生
战胜死亡的梦想与渴望 。 作为个体性存在的人 ， 死亡不可避免 ， 此即俄耳甫斯及其妻子之死
；
作
为集体性存在的神 ， 人类与 自然万物一样 ， 都以再生战胜死亡 ， 此即狄奥尼索斯及其母亲都成
为神 。

















的时期 。 俄耳甫斯教之所以是一种宗教的开端 ，
在根本上是因为个体面临死亡时须处理灵魂与肉体的关系 ， 拯救与惩罚 因此成为俄耳甫斯神话的





索斯疯狂 ， 瑞亚将其祓除 ， 此体现了狄奧尼索斯的被惩罚与被扬救 ； 狄奥尼索斯使吕枯耳戈斯 、
阿髙厄 、 海盗发狂 ， 则更多体现为惩罚 ， 狄俄尼索斯由被惩罚者变为惩罚者 ， 他惩罚的不是别















尼索斯对集体性存在的拯救 ， 这在神话叙事中隐蔽地体现为六个细节 ： 、 狄发现 了葡萄树 ， 被
赫拉所使发了风狂 ； 、 狄使吕枯耳戈斯发狂把他的儿子杀 了 ， 以为是在砍葡萄树枝 ； 、 狄使 吕
枯耳戈斯在潘该翁山上被马撕裂而死 ； 、 狄使阿高厄发狂撕裂支解她的儿子 ， 以 为他是一只野
兽 ； 、 狄使阿耳戈斯女人发狂在山上吃抱在她们胸前小孩的肉
；
、 狄使跪杆与桨化为蛇 ， 使海
盗变成海豚 。
—
葡萄树枝 、 马 、 野兽 、 小孩 、 蛇 、 海豚实际上都是人与 自然融为一体的狄奥
















的根本内涵 。 因此 ， 从俄耳甫斯可 以上溯狄奥尼索斯 ， 然














后的历史延续 。 因此 ， 俄耳甫斯与狄奥尼索
斯一样 ， 出生于奥林波斯的边缘地带 ； 并且 ， 其故事从来就不是单
一







体与灵魂的关系 ， 赫耳墨斯抓着俄耳甫斯的右手前往阴间 ， 象征 了肉体的死亡 ； 而缪斯与赫拉克
勒斯听俄耳甫斯弹琴 ， 则象征了灵魂的永生 。
俄耳甫斯与狄奥尼索斯之异 ， 正是希腊古典时期人神之异 ， 神象征的是人作为集体性存在与




宙整体的生命力以再生战胜死亡 ， 生命循环不止 ， 因而神是不死的 ； 当作为个体的人从 自然万物




一个年幼 的神 ， 这在古代神话里非常罕见 。
”
①
乃因为年幼的神更多体现与母性的联系 ， 也就是集体性存在再生与死亡同在 。
神话中 的狄奥尼索斯之所以常常被表现为边缘者 、 外来者或后来者
，
乃是基于城邦社会的现
实秩序 。 与各种现代版本神话截然不同 ， 《希腊神话》 并无狄奥尼索斯为外来神之说 ， 相反 ， 却









的误解 。 由此也可看出 ， 现代版希腊神话关于狄奧尼索斯于后来来到希腊的说










， 其外在形象与功能皆发生 了根本性的转变 。 公元前
① 吴雅凌编译 《俄尔甫斯教辑语 》 ， 第 页 。
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， 其本质 的功能是驱鬼 。① 由于城市酒神节强调官方性 、























































神话 、 仪式 、 铭文 、 祷歌等相互印证 ， 表明狄奥尼索斯并非外来神 ， 而恰恰是希腊最古老的
神 ， 只是在公元前 到 世纪奥林波斯化为
“
酒神 ， 这



































































的原型 ， 而赫尔墨斯则是潘的原型 ，
《希腊神话》 结尾说到 ：
但有些人说 ， 珀涅 罗 珀 为安提诺俄斯所污 ， 被俄底修斯送回她父亲伊卡里俄斯 那里去 ，




























非理性 、 狂欢性力量 ， 而宙斯代表的是社会等级性 、 秩序性与理性力量 。 酒神对宙斯的颠覆性力









才开始产生 ， 在个体层面 ， 它体现为个体内在生命力和










萨提儿其实就是狄奥尼索斯的前身 ， 是人与 自然万物融为一体的形
象体现 ， 它们是古希腊神话与艺术中的九头蛇许德拉 、 带翅膀的风神哈尔皮亚 、 独眼巨人库克罗
普斯 、 狮身人面的斯芬克司 、 三头的复仇女神等 。 随着人类与动物的分离 ， 早期 自然神与动植物
图腾被艇低化 、 怪诞化 、 物质 肉体化 ； 由于人对 自然控制力的加强 ， 凶猛的动物被驯服 ， 早期
① ：
② 吴雅凌编译 《俄尔甫斯教辑语》 ， 第 — 页 。
③ 参见吴雅凌编译 《俄尔甫斯教祷歌》 ， 华夏出版社 ， 。













， 与此同时 ， 植物如








却被强化 ， 从而使动植物神演变为人格化神 ； 当个体与集体尚未分离 ， 象征再生的女性
成为人格化神的代表 ， 最初的人格化神为女性神 ， 当个体与集体分离 ， 男性的力量压倒了女性的
力量 ， 男性神超越女性神 ， 指向下部与大地的动物如蛇与被贩低的女性形象联系在一起 ， 而指向
上部与天空的动物如鹰则与被抬髙的男性形象联系在
一起 。 从此 ， 古典的标准战胜了怪诞的标
准 ， 古典的人体美开始形成 ， 这就是古希腊奥林波斯神系与古典时期所有艺术品体现的标准 。
从人与 自然融为
一
体 ， 到人与 自然 、 人与人分离 ， 狄奥尼索斯见证了人类逐渐脱离 自然 、 脱























亲 、 母亲 、 伴侣 。 因此 ， 与阿波罗和雅典娜不同 ， 狄奥尼索斯无法隔断与生养他的大地母亲 、 与
抚养他成长的 自然界的联系 ， 只有在与潘 、 萨提儿 、 狂女的统一存在中 ， 只有在人与 自然宇宙万
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